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Повышение потребительских свойств карбамида до уровня мировых требований по качеству является важной задачей предприятий-производителей минеральных удобрений. Одним из путей в этом направлении есть получение на существующих производствах минеральных удобрений продукции, которая имеет диаметр гранул в интервале 2,3-3,5 мм. Такие гранулы имеют большую прочность (1,0-1,5 кг/гранулу) и таким образом более пригодны для их использования в тукосмесях с фосфорными и комплексными удобрениями, которые имеют в основном диаметр 2,5-4,0 мм и прочность 30-60 кг/см2. 
Вместе с тем, получение такого продукта при относительной влажности воздуха более 70 % и его температуре более 15 С приводит к повышению тепловой нагрузки на башню. Все это требует проведения работ по оптимизации параметров работы грануляционного оборудования. 
В настоящее время в производствах карбамида используются башни с высотой полета гранул 65-90 м, диаметром корпуса 12-16 м и встроенными охладителями «КС» диаметром 6,5-8,5 м, расход воздуха в башне – 200-500 тыс.м3. Для диспергации плава в этих производствах используются вибрационные грануляторы плавов производительностью  50-65 т/ч, рабочий уровень плава в корзине – 100-300 мм, размер гранул основной фракции – 2,3-3,5 мм, доля гранул основной фракции – не менее 65 %. Указанные корзины, предназначены в основном для получения продукта со средним размером частиц 2,6 мм. При этом температура гранул перед охладителем типа «КС» – 110 С при температурах воздуха 15-27 С и плава 134-142 С. 
При обследовании работы грануляционных башен было отмечено, что за последнее время ряд производств выполнили мероприятия по повышению мощности, что привело к переливам плава с гранулятора. Работа корзины на повышенных уровнях привела к истечению жидкости из отверстий в турбулентном или переходном режиме, что повлекло образование «спутников» и, как следствие, повышению доли гранул фракции менее 1мм (1,2-3,0 %). Самопроизвольный распад струй также снижает содержание гранул фракции 2,5-4,0 мм до 8-14 % за счет увеличения доли частиц размером 1,7-2,5 мм до 50-80 % и, как следствие, приводит к снижению тепловой нагрузки на башню и ухудшению качества продукции.
Проведенные расчеты по оптимизации тепловой нагрузки на башню показали:
получение продукта со средним диаметром гранул 2,6 мм при температуре окружающего воздуха 15-25 С и температурой плава 134-142С является близкой к максимальной тепловой нагрузке на башню;
получение продукта с основной фракцией гранул 2,3-3,5 мм в летних условиях при температуре окружающего воздуха свыше 15-25 С и имеющихся технологических параметрах производств карбамида по расходу воздуха и температуре плава с использованием таких корзин невозможно;
основное влияние на тепловую нагрузку на башню (т.е. по высоте башни и расходу воздуха) оказывает диаметр гранул. Для частиц со средним диаметром 2,1 мм необходимая высота башни составляет 64,4-67,9 м, тогда как для частиц диаметром 2,5 мм – 88,4-97,5 м при фиксированных значениях расхода и температуры воздуха;
повышение производительности по плаву карбамида (при одинаковых значениях диаметров гранул) существенно влияет на расход воздуха (55 т/ч – 441705  м3/ч, 65 т/ч – 536124  м3/ч) и не значительно увеличивает  высоту башни (до 4,5 м);
получение карбамида со средним размером гранул 2,0-2,25 мм, нагрузке по плаву 65 т/ч и температурах окружающего воздуха 35-36 С и плава 142 С также дает максимальную тепловую нагрузку на башню. Снижение тепловой нагрузки может потребовать увеличение расхода воздуха на башню или снижение его температуры (охлаждение) на входе.
Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом является использование в производствах азотных удобрений «летних» и «зимних» корзин.
Использование «зимних» корзин при температуре окружающего воздуха ниже 20 С позволит получать продукт с размером гранул 2,3-3,5 мм – 90-97% масс., что снизит слеживаемость карбамида и повысит прочностью гранул (1,1-1,5 кг/гран.). Тепловая нагрузка на башню будет близка к оптимальной.
Использование «летних» корзин при температуре окружающего воздуха выше 15 С позволит получать продукт с размером гранул 2,0-2,5мм – до 90% масс., что снизит тепловую нагрузку на башню и уменьшит налипание продукта на конусах, агломерирование частиц друг с другом (комкообразование). 
К недостаткам при использовании «летних» корзин  следует отнести: уменьшение среднего размера гранул (основная фракция 1,8-2,5 мм), что приведет к повышению слеживаемости продукта при хранении и транспортировке, снижению прочности гранул до 0,7 кг/гранулу. 
Температура гранул перед охладителем «КС» не будет превышать 100С. Получаемый при этом продукт будет соответствовать требованиям ГОСТ на выпуск карбамида, соответствующего высшему сорту марки «Б», в том числе по гранулометрическому составу: фракция гранул 2,0-4,0 мм не менее 70% масс., фракция гранул менее 1,0 мм - не более 3 % масс.,  содержание фракции более 5,0 мм  -   отсутствует.  
Тепловая нагрузка при этом на башню будет близка к оптимальной.


